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ABSTRACT
Bidang pertanian berperan penting terhadap perekonomian masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Bireuen, Provinsi
Aceh. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat sehingga mengakibatkan
terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Untuk mengantisipasi berkurangnya lahan sawah ini, maka
informasi terkini  mengenai lokasi dan luas lahan sawah sangat diperlukan oleh pemerintah. Proses pembaruan data lokasi dan luas
lahan sawah secara berkala setiap tahunnya memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit karena luasnya wilayah. Untuk
mengatasi masalah tersebut, maka dibangun sebuah aplikasi GIS berbasis web yang memungkinkan pembaruan data lahan sawah di
Kabupaten Bireuen secara online melalui tingkat kecamatan, serta dapat memberikan informasi dengan cepat kepada pemerintah
atau instansi terkait dan masyarakat. Aplikasi tersebut dibangun dengan memanfaatkan layanan berbasis open source yaitu
Geoserver digunakan sebagai web mapping server, PostgreSQL sebagai penyimpanan basis data, QGIS untuk mengelola data
spasial dan GeoExt untuk membangun user interface. Analisis kelayakan terhadap aplikasi yang telah dibangun dilakukan dengan
menggunakan metode WEBQUAL dan sistem penilaiannya menggunakan skala Likert 1-5 (sangat tidak puas â€“ sangat puas).
Analisis ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 32 responden. Nilai rata-rata jawaban responden adalah 4 untuk
kategori Usability, 4,058 untuk kategori Information Quality, dan 4,922 untuk kategori Interaction Quality. Nilai rata-rata
keseluruhan adalah 3,993, sehingga dapat disimpulkan aplikasi webGIS yang dibangun dapat digunakan untuk membantu instansi
terkait dalam memperbarui (update) data spasial lahan sawah serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh
informasi lahan sawah yang tersedia di Kabupaten Bireuen.
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